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Standort SuchyVD: massiver Durchwuchs
Kein Ergebnisse für Montalbano in Tobel TH (Kein Saatgut geliefert) und Wiwa in Birr AG
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2019= 51.7 dt/ha
2018= 49.8 dt/ha
2017=  56.7 dt/ha 
2016=  38.7 dt/ha
2015 = 46.8 dt/ha 
2014 = 48.5 dt/ha
2013=  36.7 dt/ha
2012=  45.4 dt/ha
2011=  49.9 dt/ha 
2010=  40.6 dt/ha
www.fibl.org 8 Standorte
Montalbano nur 7 Standorte
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2019=  12.7 %
2018=  13.4 %
2017=  12.9 %
2016=  13.5 %
2015=  12.2 %
2014 = 11.4 %
2013=  12.3 %, 
2012=  13.8 %
2011=  12.2 %
2010=  12.1 %
www.fibl.org 12. September 2020 58 Standorte
Montalbano nur 7 Standorte
FKL 2019=  30.3
FKL 2018=  32.3 % 
FKL 2017 = 27.3 % 
FKL 2016 = 33.3 %
FKL 2015=  28.6 %
FKL 2014=  23.5 %
FKL 2013=  27.3 %
FKL 2012=  36.2 %
FKL 2011=  23.4 %
FKL 2010=  26.2 %
www.fibl.org 12. September 2020 68 Standorte
Montalbano nur 7 Standorte
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Montalbano nur 7 Standorte
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Montalbano nur 7 Standorte
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Montalbano nur 7 Standorte
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www.fibl.org
Standort St Erhard LU
Kamille Invasion
Standort St Erhard: Nara (l) 
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OQ1  Wiwa Rosatch Montalb.  Bonav.    Nara Prim     Baretta Wital
www.fibl.org
Sortenprüfung 2021 (8 Standorte, Praxisversuche)
1. Wiwa (Standard, GZPK)
2. Prim (3. Jahr, GZPK)
3. Wital (2. Jahr, GZPK)
4. Montalbano (3. Jahr,  Agroscope)
5. Rosatch (5. Jahr,  Agroscope)
6. Baretta (5. Jahr,  Agroscope)
7. Piz Nair (1. Jahr,  Agroscope)
8. Bodeli (1. Jahr,  Agroscope)
Nicht mehr geprüft: Bonavau, Nara
Aufnahme Biosortenliste 2022: Montalbano, Prim
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